



































































































学部附属小学校 片山 元 先生の3名の方から話題を提供していただき，学会員の方たちから多く
の質問や意見をいただきました。提供していただいた話題は以下の通りです。
<研究発表>
「数学的な思考力・表現力を育成する授業J
岡山大学教育学部附属小学校教諭 姫井章孝先生
<基調ミニ講演>
r 2 1世紀型の学力を視座に入れた算数・数学教育の在り方J
岡山大学大学院教育学研究科教授 黒崎東洋郎先生
<座談会>
r 2 1世紀型学力を育成する算数・数学の授業改善の在り方J
コーディネーター ノートルダム消心女子大学准教授杉能道明先生
パネリスト 岡山県総合教育センター指導主事鈴木隆幸先生
岡山大学教育学部附属小学校教諭片山 元先生
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